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1943. j a nu á r 3. hete. Számolás és mérés. 
VI . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A vásár és tőzsde. 
Nevelési céh A m a g y a r e m b e r é lhe te t lensége a keres-
k e d e l m i é l e t ben o n n a n v a n , m e r t n e m t ö r ő d i k a k ö z g a z d a s á g i 
v i s z o n y o k i smere t éve l . 
Kapcsolás-. F ö l d r a j z : a t a n y a , p u s z t a , f a l u , j á r á s és megye-
székhe ly , f ő v á r o s p i a c a i , v á s á r a i és a tőzsde. 
Szemléltetés. A h e t i p i a c meg f i g ye l é s e . A z o r s z ágos v á s á r 
meg f i g ye l é s e . 
Megfigyelésre utalás: A p i a c i n a p o k h a t á s a h e l y i keres-
kede l emre . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) K a p c s o l ó i smét l és . A j a v a k e l ő á l l í t á s a 
és a z i p a r . A ke re skede l em k ö z v e t í t ő szerepe. 
b) Cé l k i t ű z é s . 
I I . Tárgyalás, a) Munkamegosztás és forgalom,. A mai 
t e rme l é s t n a g y a r á n y ú m u n k a m e g o s z t á s j e l l emz i . E z z e l e g y ü t t 
j á r , h o g y a j a v a k n a g y r é s z é t n e m ot t f o g y a s z t j á k , a h o l terme-
l i k , n e m a zok h a s z n á l j á k el, a k i k e l ő á l l í t o t t á k . A t e rme l é s m a i 
r e nd j é t , t e h á t a f o g y a s z t á s t a ja\ ak á t r u h á z á s á n a k és szál l í-
t á s á n a k , s z ó v a l a z é l é n k forgalomnak k e l l k i e l ég í t en i e . 
A f o r g a l o m b a ho zo t t j ó s z á g n e v e árú. A z a pénzösszeg* 
a m i t a j ó s z á g é r t f i z e t n i ke l l : a j ó s z ág ára. A m a i t e r m e l é s 
t ú l n y o m ó r é s z t árútermelés. ( K i v é t e l a m e z ő g a z d a s á g , a h o f 
a t e rme ivénye i k n a g y r é s z é t m a is a t e r m e l ő k m a g u k fogyaszt-
j á k el.) 
b) A piac. E l a dó-vevő . E b b ő l s z á r m a z i k a kereslet é s 
kínálat. A p i a c a keres le t és k í n á l a t e g y ü t t . 
A p i a c szó t ö bb f é l e é r t e l m e : f a l u n té r , v á r o s b a n v á s á r -
csa rnok . M a a z efLadó p i a c n a k t e k i n t i a vevő i t . A v e v ő s z á m á r a , 
p i a c m i n d e n lehe tőség , a h o l v á s á r o l n i lehet . V a n a z o n k í v ü l : 
m u n k a p i a c , p é n z p i a c . M a t e h á t m á r n e m he l ye t j e l en t , h a n e m 
a keres le t és k í n á l a t r endsze res és á l l a n d ó összeköt tetését . 
Leg j e l l egze tesebb f o r m á i : h e t i p i a c , v á s á r , v á s á r c s a r n o k * 
a u k c i ó k és a tőzsde. 
c) A vásárok. T ö r t é n e t ü k : A z ó k o r b a n a t e m p l o m o k 
he l y e i n . A közép- és l í j k o r b a n a X I X . szd.-ig a v á s á r o k o n 
b o n y o l ó d o t t l e a z á r u f o r g a l o m . N á l u n k S z t . I s t v á n engedte-
m e g a z e lső v á s á r o k a t . B u d á n m á r az Á r p á d o k a l a t t országos , 
v á s á r o k is v o l t a k . I V . B é l á t ó l k e z d v e B u d a á r ú m e g á l l í t ó j ogo t , 
k a p o t t . ( M i n d e n i t t á t h a l a d ó á r u s s z e k é r n e k v a g y h a j ó n a k m e g 
kell lett á l l n i a , á r u j á t k i ke l l e t t r a k n i a és b i z onyos i d ő n á t 
e l a d á s r a k í n á l n i . ) K o r á n h í r e s le t t Pes t is. Nevezetes vásá r-
he l y ek l e t t ek : E s z t e r g o m , G y ő r , K a s s a , Szeged , S z é k e s f e h é r v á r , 
S o p r o n . 
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M a i j e l e n t ő s égük . A m ú l t szd . k ö z e p e ó t a c s ö kken t je lentő-
s é g ü k . A sok á r ú f e l h a l m o z á s a l e he t e t l e nné v á l t . A köz l ekedés 
fe j l ődése a z t e r edményez t e , h o g y a v e v ő o t t szerz i be szükség-
leté t , a h o l n a g y o b b a v á l a s z t é k és o lcsóbb , s n e m f a l u j á b a n . 
A v á s á r egyes f a j t á i a z o n b a n m é g m a is. j e l en t ő ségge l 
b í r n a k : a n a p i p i a c o k , h e t i v á s á r o k , v á s á r c s a r n o k o k , v i d é k i 
á|l latvásá,rok, á r u m í n t a v á s á r o k , a u k c i ó k és a tőzsde. 
Az állatvásárok. L ó , s z a r v a s m a r h a , ser tés adásvé te le . ) 
< A z O M G E éven t e B u d a p e s t e n tenyészállatvásárt r endez s eze-
k e n k i v á l ó ' t e n y é s z á l l a t o k k i á l l í t ó i k i t ü n t e t é s b e n részesü lnek . 
Vásárcsarnok. ( A z á r u t a po r , eső, h i d e g és f o r r ó s á g e l l en 
v í z t a r t ó k , k a m a r á k véd i k . ) A v a s ú t i , h a j ó - f o r g a l o m m a l közvet-
l e n összekö t te tésben v a n n a k . 
Aukciók á r v e r é s ú t j á n v a l ó e l a d á s t j e l en t enek . A legtöb-
bet Í g é r őnek a d j á k el a z á r u t . L e g i n k á b b a t e n ge r e n t ú l r ó l 
s z á r m a z ó t ö m e g á r u t ( g yapo t , k á v é , tea , k a k a ó stb . ) s zok t ak 
í g y a k i k ö t ő v á r o s o k b a n e l a dn i . A z l árverést n e g y e d é v e n k é n t 
t a r t j á k . N á l u n k g y a p j ú a u k e i ó k a t t a r t a n a k é ven t e e gy s ze r 
B u d a p e s t e n . 
d ) Árumintavásár. Ú j a b b f o r m á j a a v á s á r n a k . E z e n a z 
e l a d ó k csak m i n t á t v i s znek á r u i k b ó l , a rende l éseke t f e l vesz ik 
s a z á r u t a g y á r b ó l v a g y r a k t á r b ó l s z á l l í t j á k . A b u d a p e s t i á ru-
m j n t a v á s á r t éven te a B . K e r . és I p a r k a m a r a rendez i . 
e) A tőzsde. N i n c s e n á r ú , l e g f e l j e bb m i n t a . C s ak o l y a n 
á r u t á r u l n a k , a m e l y n e k m i n ő s é g ó t n é h á n y s z óva l v a g y m i n t á -
v a l m e g l ehe t j e l ö l n i , a m e l y e k b ő l a h a s o n l ó m i n ő s é g i osz-
t á l y b a sorozo t t e g y e n l ő m e n n y i s é g e k e g y e n l ő é r t é k ű e k , m i n t 
p l . a g a b o n a n e m ű e k , h üve l ye sek , k á v é , c u k o r , f é m e k , g y a p j ú , 
g y a p o t , p e t r ó l e u m s tb . É r t é k p a p í r o k ( r észvények , k ö t v é n y e k , 
k ü l f ö l d i f i ze tőeszközök , m e r t ezek j e l ö l h e t ő k m e g l e g k ö n n y e b b e n 
s a z egy c s o m ó b a t a r t o z ó d a r a b o k e g y e n l ő é r t ékűek . ) 
V a n á r u t ő z s d e ( g a bona , vas , g y a p o t stb.-t adnak-vesznek ) 
•és é r t é k t ő z sde ( é r t é k p a p í r o k , v á l t ó k , k ü l f . f i zetőeszk. és nemes-
f émeke t adnak-vesznek . ) 
Különleges tőzsdék. Á l t a l á n o s — t ö bb f é l e á r ú , s pec i á l i s — 
egy-egy v i l á g c i k k e t adnak-vesznek : a c s i k á g ó i g a bona t ő z s de , 
l i v e r p u l i g y a p o t t ő z s d e , a l o n d o n i g y a p j ú t ő z s d e stb. 
N á l u n k a z á rú- ós é r t ék tőzsde egyes í t v e v a n . 
A l a p s z a b á l y a i t a k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r h a g y t a j ó v á . 
Tes t ü l e t i és ö n k o r m á n y z a t i j o g o k k a l b í r ó i n t é z m é n y c é l j a : 
m e g k ö n n y í t e n i és s z a b á l y o z n i a k e r e s k e d e l m i f o r g a l m a t m i n -
d e n n e m ű á r u b a n , é r t é k p a p í r b a n , v á l t ó b a n , é r c pén zekben és 
n e m e s f é m e k b e n . Tagjai a tőzsdetagok: ke reskedők , n a g y i p a r o -
sok , m e z ő g a z d á k , h a t ó s á g i s z emé l yek . Tőzsdetanács: ü g y e i t 
i n t é z i , t a g j a i t a t ő z s de t agok v á l a s z t j á k . M e g á l l a p í t j á k a t a g o k 
fe lvé te l é t , a tőzsdei s zoká soka t , a z á r f o l y a m o k h i v a t a l o s jegy-
zését stb . 
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Tőzsdeb i z tos : a . k e r e s kede lm i m i n i s z t e r m e g b í z o t t j a . 
Alkuszok: ezek k ö z v e t í t i k a z üz l e teke t . A z á r f o l y a m o k meg-
á l l a p í t á s a : k i a l a k u l t á r a k - á r f o l y a m o k . I r á n y í t ó ; k a k ö zg a zda-
s á g r a f o n t o s a k ! Á r j e g y z ő b i zo t t s ág . A z ü gy l e t e ke t h a ngo s an , 
k ö t i k . A l é t r e j ö t t ü g y l e t e t be ke l l j e l en t en i . Í g y á l l a p í t j á k m e g 
a l e g a l a c s o n y a b b és l e g m a g a s a b b á r f o l y a m o t . 
I I I . Összefoglalás. 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS. 
IV. Béla király fogadalma . . . 
H a r m a d i k n a p j a t o m b o l a v i h a r . A tenger h u l l á m a i h a r -
sogó z ú g á s s a l á g a s k o d n a k a m a g a s b a , z u d u l n a k t a j t é k o t t ú r v a 
e g y m á s u t á n ke res z t ü l a s z i k l á s p a r t fe lé . A sz ige t te l s z emben , 
a p a r t szé lén , f ö l - f ö l ü v ö l t a t a t á r és f o g á t c s i k o r g a t j a tehe te t-
l en d ü h ében . Szerencsé je , a m e l y egész sor v i r u l ó o r s z á g szeren-
csé t l enségévé v á l t , m i n t h a v é g k é p é l h a g y t a v o l n a , h o g y a ten-
ge r k ö ze l é be ér t . A s z i k l á s v i d é k e n n e m n ő f ű , m e l l y e l l o v a i t 
t á p l á l h a t n á . A t e n g e r p a r t j á n g u b b a s z t ó k i c s i n y v á r o s o k e rős 
f a l a i n m i n d u n t a l a n m e g t ö r t e r e j ü k . H i á b a o s t r omo l j á k S p a la to t , 
h i á b a vesződ tek n a p o k i g K i i s s z a f a l a i n a k r o m b o l á s á v a l s h i á b a , 
v e t e t t ek égő s zu rok-koszo r úka t a z e l len t á l l ó v á r o s r a . 
A f ödé l n é l k ü l s z ű k ö l k ö d ő h á z a k l a po s o r m á n e l h a m v a d t 
a t ű z , a n é l k ü l , b o g y k á r t okozo t t v o l n a . A s z i k l á k o n , a h o l a 
v á r o s állit, s z i n t é n l ehe te t l enségnek l á t s zo t t e r ő t v e n n i . C s a k 
n a p o k m ú l v a t ö r h e t t e k a s z i k l a f a l o n rést . A v á r o s n épe m i n d 
o d a ö z ö n l ö t t s ö l d ö k l ő t üze t , g y i l k o s nyí lzá]>ort , m á z s á s s ú l y ú 
k öveke t v é t e t t le a z e l lenségre . S z á z á v a l h u l l o t t a k el m á r , 
a m i d ő n neszét ve t t é k , h o g y a k i r á l y i v a d , a m e l y e t m o h ó n 
ü l d ö z t ek , n i n c s e n a v á r o s b a n , a m i n t t u d n i v é l t é k . 
T r a u v á r o s á b a n t a l á l t m e n e d é k e t . A t a t á r o k e n n e k h í r é r e 
h á t a t f o r d í t o t t a k K l i s s z á n a k s r o m b o l ó á r a d a t u k a t e nge r fe lé 
i n d u l t . H u l l á m z ó v i z é n l ó h á t o n sem ke l he t t ek á t . G á l y á t , 
b á r k á t , . seho lsem t a l á l t a k . C s a k egy r o z z an t s a j k a k e r ü l t elő . 
F o g l y a i k k ö z ü l b ő v e n a k a d t h a l á s z . R á ü l t e t t é k s n é h á n y 
t a t á r r a l a s z i ge ten e l t e r ü l ő v á r o s b a k ü l d t é k köve t ségbe . 
— K a d á n vezé r p a r a n c s o l j a , a d j á t o k k i a m a g y a r k i r á l y t 
s n e m lesz b á n t ó d á s t o k ! 
E z t ü z e n t é k a t a t á r o k s a fe le let k i s v á r t a t v a m e g j ö t t : 
h a t a l m a s h a j í t ó g é p e k e n á t r ö p í t v e e g y m á s u t á n k ö z é j ü k h u l l o t t 
a k öve t s égbe k ü l d ö t t e m b e r e k feje. A z ö r d ö g f a j z a t eszét vesz tve 
t o m b o l t d ü h é b e n s v a k o n r o h a n t a t e nge r nek , h o g y bosszú t 
á l l j o n , h a ve zé re v i ssza n e m t a r t j a . K a d á n vezé r összehorda-
to t t m i n d e n s á t o r f á t , a m i t t á b o r á b a n t a l á l t s h a t a l m a s t u t a j t 
á c so l t a t o t t be lő le . T ö r é k e n y j ó s z á g vo l t , a p r á n k é n t a z o n b a n n a 
egész, sereg á t k e l h e t e t t v o l n a r a j t a . Á m k ö z b e n a szél m é l y 
